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RyNU. P. LI)NGINOS NAV_1S, S. J.
(SejUi, i.)
Sobre (I Cicindelas» de Catalunya
['a vans ant's que on les excursions (Iue fem ab el nostre
company en J. do Aguilar-Amat al I3esas, venim trobant, en
la part dicta do ]a mateixa desembocadura, una nombrosa
remada do (7c ndelas pertanyents a 1'cspe(•ie pa/udosa, Du-
four.
Vii cop a Casa, y despres d'examinar-les detingudament,
hi hem observat sempre la presencia d'interessants varietats,
^``^ `^`.`` ^//"^.^.` ^`. ,`/
aisis com tan^)^c una, dual tiho s'aparta molt de laPaludosa,
lluf., ah quiua especie Phan confosa al^uns ^^
que ha resultat esser la ^^^^rma^^rca var. c«talonica, l3eutltiu.
I^altats d'ol^res pera poder cleterminar ah e^ac-
titut les meutades varieta(s, varem delcrmiuar eueiar-les,
hero llur estudi, al entomi^leclt aleuian^^ ^^ especia-
lista en Ciera^lc^la.ti el Ur. II. 13eutttin, d'Ilamltur^;, el cltial ^^<^,
contestar-nos ^^ue ]^^s enviades et'en les se^i'ieuls:
Cicindela paludosa, Ilufour.
>^ ^^ar. Hopffgarteni , t3euthin.
^> » var. viridis , 1 ^eufltin.
germanica, var. catalonica , l;CUthin.
Posteriorment, eu virtut d'uus articles publicats pel ma-
teit nr. Beuthin eu I'l;'illnnioln^^i.,^/ze Na^lri^irht^it titulats
L'^^G^^r 1'arir^lii(c^n ^^nl^u^ai•l^^lisnc^.^. CiclitrJehir ^lne lta tingut
1'a.m,il,ilitat d'cu^^i<u^-uos, ltem trobat^, a mos de ]cs ^uite-
riors, les du^;ucs sc^i'ient^^ varietats:
Cicindela paludosa , var. scalaris, 1)e,jean (^^ar. Ih^/'ouri, I3eu-
tltin).
Cicindela paludosa, val'. sabulicola , tV-al!l. (gal'. 132t[r, 13CUtltin).
Itauriem dou,it al^;uns croriuis y desrripciuns d'a-
quesles a fi d'a,judar als uostres comhau}-s eu la
tasca de classifi^alcio de les forme, catalanes. Ao Ito fem
per^^ui^ hrobaltlumeut el llr. Reulhin les
hlane^ d'a^luest ah la descrihciu d'a<<uestes ^^ allres
v,erictats dcsc^^bcrtes a. ^^ anomenades her ell per
ve^ada.
l,'i^poca en c^uc a^^nesle^ I'i^•in^l^^ln.ti comenceu a ahar^^izer
es of mes de 11.^i;, seui ^ izilims de .lun^^ ^^ primers de .luliol
els dies en clue mus al,undeu y en glue efecfucu la c^',^nila.,
comenraut deshres hro^;ressi^^atneu^ (ins tl uLt^ims
de Juliol, cn ^ltte ja no'u c^ueda rastre.
I)e f,otes acluestes, la mos ,ibundaut cs la ^^ar. TIn^^I/!^ru•-
tr^ni, scut la ^c^i^n^crnic^^ var. ^^^t«ln^ar^t^ la mss escas^:,t.
Pera acaltir direm, a tots cls glue vulnuiu fcr-ue un I,un
arreplech, clue Iti ^^a^iu a itltims de ^^ a ^^uaris de
del mali, huffs tard el sol comen^,aja a hicar, tieut
pesos abafar-ne re^;u;ar sombre, per ]o molt fan corrcr.
.iosrr^rt ^t.a MAS nt. ^AZAHS
